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IPANOUBO CONCEmite 
B O L E T Í N O r m A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
I M t l I l I T I t t ^ i " latervenclóa '> Foadoi 
d« ia Diputación provlacial. - Teléfono 1700. 
«mita t i ia' DlputasMi proTlnMl.—Tel. 1916. 
Viernes 28 de Mayo de 1948 
Núm. 119 
No ae publica loe domingos ni dlaa festivo». 
E'etnplar corrientei 75 céntimos. 
I lem atrasadoul.SO pesetas. 
Advertencias.—1.a LortODorei Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
«ida número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se Wn de mandar por elExcmo. Sr. Gobernador civil. 
. Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
«avales por cadsf^ ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas ••• 
•tastrales, con pago adelantado. S 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. , 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. * ; \ , , 
¡Él i c ia l 
Oigataciin wmml de León 
Semcío fie Recaadación de Coníribu-
ÉDes leí EslaflQ ae esla Profincia 
C O N T R I B U C I O N R U S T I C A 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Ayuntamiento de Valderas 
t0 al 4.° trimestre de i m , 1946 g 194-1 
NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE 
FINCAS A LA HACIENDA PÚBLICA 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona y 
Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
cio individuales por el concepto y 
periodos arriba expresados que sigo 
eo este Ayuntamiento contra los con-
tribuyentes que a con t i nuac ión se 
relacionan, se ha dictado con fecha 
tres del mes actual la siguiente 
«Providencia de ad jud icac ión de 
Meas a la Hacienda.—No h a b i é n d o -
se presentado licitadores a la subas-
1 anunciada en este expediente, la 
4«e se celebró el día veintiséis de 
HTÍ de 1948' en la Sala Audiencia 
lid Íuz8a.do Comarcal de esta loca-
laad, bajo la presidencia del señor 
Uez, a las once de la m a ñ a n a , n i 
| P P o c o en la celebrada el mismo 
ya en segunda l ici tación de las doce 
e ia misma a las doce y media, se 
adjudican a la Hacienda Púb l i ca 
por las dos terceras partes del tipo 
de la segunda l ici tación, de confor-
midad con lo dispuesto en el Ar t icu-
lo 125 del Estatuto de Recaudac ión 
vigente, las fincas embargadas a los 
deudores tpe éxpresa este expedien-
te por débi tos de con t r ibuc ión rúst i-
ca, cuyas fincas constan descriptas 
en el mismo.—Notif íquese esta Pro-
videncia a los deudores» . 
Contribuyentes a quienes se refiere la 
anterior Providencia 
D, E lad io Gutiérrez Grande. 
D. Gonzalo Flórez Gutiérrez, y 
D.a Irene Cebollas Santos. 
L o que hago púb l ico por medio 
del presente Edicto, para conoc ió 
miento y notif icación de los expre-
sados contribuyentes deudores, a te-
nor de lo que dispone él Art . 154 del 
Estatuto de Recaudac ión , por haber-
se seguido los respectivos expedien-
tes en domici l io ignorado. 
Valderas, a veinticuatro de Mayo 
de m i l novecientos cuarenta y ocho, 
- E l Recaudador, F . S a l á n . - V i s t o 
bueno: E l Jefe del Servicio, Lu i s 
Porto. 1858 
Delegación de Industria de León 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por Hidroeléc t r ica del Porma, S. A . , 
domici l io en León, en solucitud de 
cons t rucc ión de una l ínea a 4,000 
voltios y centro de t rans formación 
de 15 K. V . S,( en Solanillas, con el 
fin de mejorar el servicio a los pue-
blos de Solani l la y Vil la lboñe. 
Esta Delegación de Industriando 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la O. M . de 
12 de Septiembre de 1939 e instruc-
ciones generales recibidas de la D i -
recc ión General de Industria. 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a Hidroeléct r ica d e 1 
Porma, S. A . , para la cons t rucc ión 
solicitada, de acuerdo con las s i -
guientes condiciones: 
1. a Esta au tor izac ión sólo es vál i -
da para el peticionario. 
2. a L a ins ta lac ión de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducc ión , se a jus ta rán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las caracter ís t icas pr in-
cipales reseñadas a l dorso de esta 
resoluc ión . 
3. a E l plazo de puesta en marcha 
de la ins ta lac ión autorizada será 
como m á x i m o de un mes, a partir 
de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta au tor izac ión es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctr ica, la cual deberá ser 
solicitada según la t r a m i t a c i ó n esta-
blecida. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios, 
hasta tanto la mejora de la s i tuac ión 
eléctrica permita modificar la reso-
luc ión . 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notif icará ¿i 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a exf^nder el acta de 
c o m p r o b a c i ó n y au tor izac ión de fun-
cionamiento. 
6. a No se p o d r á realizar modifi-
caciones esenciales en la ins ta lac ión , 
n i traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
L a Admin is t rac ión se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente au tor izac ión en cualquier mo-
mento que se compruebe y demuesr 
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
c la rac ión maliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos a 
que se refieren las normas 2.a a 5.a, 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. v 
León, a 15 de A b r i l dé 1948.—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Martín San-
tos. 
1763 N ú m . 331.-105,00 ptas. 
Administración PrlnciDil de Correos 
de León 
Agencias rurales de Correo.—Locali-
dad Pola de Gordón 
Acordado en 19 de Mayo actual la 
provis ión en propiedad de la Agen-
cía Postal de la Pola de Gordón, por 
renuncia del titular; S3 procede a 
anunciar el siguiente 
C O N C U R S O 
Se convoca por el presente a to-
dos los españoles varones, en pleno 
uso de sus derechos civiles, mayores 
de 23 años que sean vecinos de la 
localidad y r eúnan las siguientes 
condiciones: ' 
A) No estar procesado n i haber 
sido condenado, circunstancias que 
se»acreditarán con certificación del 
Registro Central de penados y re-
beldes. 
B) No haber sido declarados en 
quiebra ni separados de la Adminis-
t rac ión públ ica por faltas cometidas 
en el desempeño de su cargo según 
dec la rac ión jurada consignada en la 
solicitud. 
C) Gozar de buena conducta pú-
bl ica y privada c o n reconocida 
adhes ión al Movimiento Nacional , 
a c o m p a ñ a n d o a la instancia certifi-
caciones expedidas por el Alcalde, 
Comandante del Puesto de la Guar-
dia C i v i l y Jefatura de F . E . T. y de 
las JONS, 
D) Ser persona de reconocida 
solvencia, que con sus rentas, in-
dustria, comercio o los sueldos o in -
gresos que cualquiera otra profesión 
o empleo Te proporcionen, pueda 
responder en la cuan t ía necesaria, 
de los intereses que haya de mane-
jar como encargado del servicio de 
Correos en la localidad de siv resi-
dencia, debiéndose presentar los re-
cibos de con t r ibuc ión , fianzas, ga-
ran t í as o certificación de t í tu los que 
se consideren convenientes p a r a 
acreditar su solvencia o condic ión . 
Si se tratase de jubilados de los 
Cuerpos de Correos o de cualquier 
Cuerpo c iv i l del Estado o de retira-
dos del Ejérci to, se les ex imirá de 
tales justificantes y ac red i t a rán su 
cond ic ión presentando una certifi-
cac ión del t í tulo qre les fué expedi-
do por la Dirección General de la 
Deuda y Clases pasivas, justificativo 
de su s i tuac ión . 
E ) Tener capacidad para el car-
go, aportando las certificaciones que 
abonen su comportamiento en los 
servicios o eímpleos que hubiere des-
e m p e ñ a n d o , a d e m á s de saber leer y 
escribir correctamente y tener algu-
nas nociones de contabilidad, 
F) Disponer de fasa hab i t ac ión 
adecuada, establecimiento u ofici-
nas situadas en lugar céntrico, con 
fácil acceso para el públ ico y lu^ar 
en la mencionada casa-habitacion, 
donde se pueda colocar un buzón 
que tenga todas las garant ías apro-
piadas, para depositar en jél desde el 
exterior la correspondencia. 
Las instancias debidamente rein-
tegradas y a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos citados anteriormente, se 
di r ig i rán al Iltmo. Sr. Director Ge-
neral de Correos y Telecomunica-
ción, p resen tándose en la Admin is -
t rac ión Pr inc ipa l de León en un 
plazo, de treinta días a partir de la 
fecha* del anuncio. 
Entre los que r e ú n a n las condi-
ciones anteriores, se g u a r d a r á n las 
preferencias determinadas en la cir-
cular de la Dirección General nú -
mero 124 de 16 de Diciembre de 
1944 y legislación que en la misma 
se cita. • . 
Para el reparto de la correspon-
dencia podrá el Agente valerse a 
sus expensas de persona de la fami-
lia o dependiente a su servicio ma-
yor de 16 años , 
E l Agente perc ib i rá una indemni-
zación de tres m i l pesetas anuales, 
con cargo al presupuesto vigente de 
la Dirección* sin perjuicio de la co-
misión que por 'o t rós servicios espe-
ciales se le asigne. 
Los deberes son los determinados 
en la Orden de 11 de Jul io de 1944 y 
"Circular de 6 de Diciembre del mis-
mo año . 
León, 21 de Mayo de 1948.—El A d -
ministrador Pr inc ipa l , José del Río. 
1850 
por el t é rmi ro de quince días , duran, 
te los cuales, los que se crean perju! 
d icádos p o d r á n impugnar suscuotas 
quedando sujetos a fiscaliáiacíóncon* 
forme a las Ordenanzas de imposi. 
c ión, en tend iéndose concertados Con 
la Admin is t rac ión , los que no hagan 
uso de su dfrecho dentro de los 
plazos citados. 
Vil lagatón, 18 de Mayo de 1948 .EI 
Alcalde , Gonzalo Alvarez. 1844 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Formados por la Admin i s t r ac ión 
de este Ayuntamiento los reparti-
mientos sobre aprovechamiento de 
leñas y brezos, arbitrios de carnes y 
pescados, sobre el consumo de vinos, 
alcoholes y carnes sacrificadas en 
domicil ios particulares destinadas a 
su propio consumo, e impuestos de 
consumos de lujo, comprendidos en 
la tarifa 5.a, para nutrir el presupues-
to ordinario de gastos e ingresos del 
ejercicio vigente de 1948, se halla de 
manifiesto al públ ico para oír recla-
maciones en la Secretaría municipal , 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Confeccionado por este Ayunta-
miento y Junta. Pericial , el recuento 
general de ganader ía , cuyos docu-
mentos han de servir de base para el 
reparto de la con t r ibuc ión Pecuaria 
del a ñ o 1949, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, al objeto de 
por quien se crea perjudicado pue 
dan formularse las reclamaciones' 
correspondientes. 
Confeccionado por este Ayunta-
miento "el p a d r ó n general para el 
cobro de los arbitrios e impuestos 
sobre el consumo de carnés, vinos y 
reconocimiento de cerdos, que han 
de nutrir en parte el presupuesto 
munic ipa l ordinario del corriente 
ejercicio, queda expuesta al público 
en la Secretaría municipal , por espa-
cio nde diez días , para oír reclama-
ciones. 
Vega de Infanzones, %2Í de Mayo 
de 1948.—EL Alcalde. Rafael Cam- ' 
paño . 1843 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Bases para el concurso de provisión 'en 
propiedad de la plaza de Alguacil 
de este Ayuntamiento. 
1. a Estando vacante la plaza de 
Alguaci l de este Ayuntamiento, se 
anuncia a concurso para su provi-
sión en propiedad, con el haber 
anual de dos m i l quinientas pesetas. 
2. a Para optar a la misma, debe-
r á n reunir los concursantes las con-
diciones siguientes: 
Ser español y mayor de edad. 
Saber leer y escribir, y conocer 
las reglas de una elemental cultura. 
Observar buena conducta moral y 
carecer de antecedentes penales. 
Adhes ión al Régimen que repre-
senta el Glorioso Movimiento Na-
cional . 
3. a Los solicitantes presentaran 
sus instancias, debidamente reinte-
gradas, en la Secretaría del Ayunta-
miento, durante el plazo de treinta 
días siguientes a la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a c o m p a ñ a d a de los 
documentos siguientes: 
a) Certificación de acta de naci-
miento. 
3 
, fot Id. de buena conducta y adhe-
sión al Régimen, 
c) Id. de antecedentes penales. 
i d) Id. facultativo de no padecer 
eflfermedad n i impedimento físico 
que le innabilite para el ejercicio del 
«argo. 
4(a Podran concurrir a este con-
¿ürso cuantas personas se crean con 
capacidad suficiente para el desem-
peño del cargo, y en caso de la mis-
ma capacidad, serán preferentes los 
Caballeros Mutilados, Excombatien-
tes y demás que establecen las Lej'es. 
5,a L a persona que resulte nom-
btada, t omará posesión de su cargo 
dentro del plazo de quince días , si-
güientes a la notificación, y figurará 
en la plantilla de Funcionarios de 
este Ayuntamiento, con los derechos 
y consideraciones que^ corresponden 
a su cargo, estando obligado al cum-
plimiento de cuantas obligaciones 
lleva anejas las funciones del mismo. 
Matallana de Tor io , a 20 de Mayo 
de 1948.-El Alcalde, (ilegible). 1837 
Erítidadés menores 
Habiendo s i d o confeccionado 
por las Juntas vecinales que siguen, 
el presupuesto ordinario para 1948, 
se anuncia su exposición al pú-
blico , al objeto de oír reclama-
ciones, durante el plazo reglamen-
tario. 
Dado en León, a veintiséis de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta 
y ocho. —Luis Santiago.—El Secre-
tario, Valent ín F e r n á n d e z . 
1868 N ú m . 336—88,50 ptas. 
V i l l i m e r 
Veci l la de la Vega 
G a m p a ñ a n a 
1864 
1849 
1878 
m n m 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Se halla expuesto a l púb l i co por 
espacio de 15 días, en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento, el acuerdo 
municipal tomado en sesión del 17 
de los corrientes para la imposi-
ción del derecho o tasa por el apro-
vechamiento o disfrute de puestos de 
Venta de pescados dentro del merca-
do recientemente construido, y la 
correspondiente o rdenanza fiscal 
para esta exacción, aprobada por el 
Ayuntamiento en la misma sesión, 
admitiéndose en dicho plazo las, 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes' presentar por los interesados 
legítimos. 
Sahagún, 20 de Mayo de 1 9 4 8 , - E l 
Alcálde, (ilegible). 1847 
Se hallan de manifiesto al públ ico 
la- Secretaría de los Ayuntamien-
tos que a con t inuac ión se relacionan, 
en unión de sus justificantes y por 
espacio de quince días , las cuentas 
ínunicipales c o i" respondientes al 
«jercicio de 1947, durannte cuyo 
plazo y en los ocho días siguientes, 
pueden formularse contra las mis-
11138 cuantas reclamaciones se esti-
ben pertinentes. 
Cubillas de Rueda 1841 
Aprobado por los Ayuntamientos 
qufe al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordina rio para el 
corriente ejercicio de 1948, se halla 
06 manifiesto al púb l i co en la Se-
cretaría respectiva por espacio de 
guiñee días, durante los cuales y en 
¡os quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
Jiteresados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Sariegos 1842 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Lu i s Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia del partido de 
León. 
« Hago saber: Que en el ju ic io eje-
cutivo a que nos referiremos se ha 
dictado la que contiene los siguien-
tes encabezamiento y parte disposi-
tiva: 
| Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinticuatro de Mayo de m i l nove-
' cientos cuarenta y ocho.—Vistos por 
el Sr, D. Lu i s Santiago Iglesias, Juez 
de primera instancia de este Partido 
los presentes autos de juicioejecutivo 
promovidos por D. Clemencio Gon-
i zález Escapa, mayor de edad, casa-
I do, industrial y vecino de esta c iu 
| dad, representado por el Procurador 
i D . Manuel V i l a , con la dirección del 
| Letrado D, Ricardo Gavilanes, con-
| tra D .Ruf ino Castro Getino, mayor 
i de edad, t a m b i é n de esta vecindad, 
sobre pago de doce m i l quinientas 
pesetas de principal , intereses y cos-
I tas, y 
| Fa l lo : Que debo mandar y mando 
I seguir la ejecución adelante hasta 
| hacer trance y remate en los bienes 
i embargados a D. Rufino Castro Ge-
| tino y con su producto pago total al 
demandante D . Clemencio González 
Escapa, vecino de León, de las doce 
m i l quinientas pesetas de principal 
origen de este procedimienio, inte-
reses legales de esa suma, a razón 
del cuatro por ciento anual, desde el 
día 4 de Mayo de 1948, fecha del 
protesto, y costas causadas y que se 
causen, en todas las que expresa-
mente se condena a dicho deman-
dado. 
Así por esta m i sentencia, que se 
notif icará personalmente al ejecuta-
do si lo solicitase el ejecutante o en 
otro caso se h a r á en la forma preve-
nida por la Ley, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Luis Santiago.—Rubri-
cado. * 
Y por hallarse declarado en rebel-
día el demandado de que se trata, 
se hace públ ica la sentencia para 
que le sirva de notificación, median-
te la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Juzgado Comarcal de L a Vecilla 
Don Jesús Franco Mart ínez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de L a 
Vec i l l a . 
Doy fe y certifico: Que en el j u i c io 
verbal de faltas seguido en este Juz-
gado Comarcal , se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue. 
Sentencia.-r-En L a Veci l la a 17 de 
Mayo de 1948, el Sr. D , E m i l i a n o 
Sierra García, Juez Comarcal acci-
dental de L a Veci l la , habiendo visto 
los autos del ju ic io verbal de faltas 
seguidos en este Juzgado, en vir tud 
de denuncia de D. Claraades Várela, 
mayor de >edad, casado, hojalatero, 
vecino de San Andrés de Rabanedo, 
contra Pedro Rubio Llórente y Juan 
Vil lalón Llórente , mayores de edad, 
hojalateros, por lesiones; hoy en ig -
norado paradero. 
Fal lo : Que debo condenar y con-
deno a Pedro Rubio y Juan Vil la lón, 
a la pena de cinco días de arresto 
menor respectivamente, indemniza-
ción por d ías perdidos de trabajo a l 
Clamades Várela, cien pesetas, m á s 
las costas de este procedimiento.— 
Así por esta m i sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Emiliano Sie-
rra.—Rubricado, 
Y para, qUe sirva de notif icación a 
los denunciados D . Pedro Rubio y 
D, Juan Vil lalón, expido y firmo el 
presente que se inser ta rá en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia; con el 
visto bueno del Sr. Juez, que sello 
con el del Juzgado en L a Veci l la a 
22 de Mayo de 1948.—Jesús Franco, 
- V , 0 B.0: E l Juez Comarcal , E m i l i a -
no Sierra. 1839 
Cédula de citación y de remate 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia por 
auto de esta fecha en ju ic io ejecuti-
vo promovido por D. Fél ix Rodr í -
guez Rodríguez, vecino de Trobajo 
del Camino, contra D . Rufino Cas-
tro Getino, representado el primero 
por el Procurador D, José Sánchez 
Friera , sobre pago de 3.976,10 pese-
tas de principal y 2.250 pesetas m á s 
calculadas por ahora para costas, se 
cita de remate por medio de la pre-
sente al expresado D. Rufino Castro 
Getino, para que dentro del t é r m i n o 
de nueve días se persone en dichos 
autos por medio de Procurador opo-
niéndose a la ejecución, si le convi-
niere, prev in iéndole que de no veri-
ficárlo será declarado en rebeldía 
sin volver a citarle ni hacerle perso-
nalmente otras notificaciones que 
las prevenidas en la Ley y hac ién-
dole t a m b i é n saber que se ha prac-
ticado el embargo, con rat i f icación 
del preventivo anteriormente lleva-
do a efecto sobre sus bienes, sin el 
previo requerimiento de pago, en 
a tenc ión a la circunstancia de igno-
rarse su actual paradero. 
León, 22 de Mayo de 1948 . -E l Se-
cretario, Valen t ín F e r n á n d e z , 
1861 , Núm. 334.-48,00 ptas. 
' 9 0 
E n vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia del 
partido de León en auto del día 20 
del actual dictado en juic io ejecutivo 
promovido por D. Vicente Granados 
González, vecino de esita ciudad, re-
presentado por el Procurador señor 
Sánchez Friera contra D . Rufino 
Castro Getino sobre pago de 5.052,75 
pesetas de principal y 2.60O m á s cal-
culadas para intereses y costas; se 
cita de remate por medio de la pre-
sente al expresado D, Rufino Castro 
Getino, concediéndole el t é rmino de 
nueve días para personarse en dichos 
autos por medio de Procurador opo-
niéndose a la ejecución si le convi-
niere previn iéndole que de no veri-
ficarlo será dec lá rado en rebeldía y 
seguirá el ju ic io su curso sin volver 
a citarle n i hacerle personalmente 
otras notificaciones que las determi-
nadas en la Ley y hac iéndo le tam-
bién saber que se ha practicado em-
bargo sobre sus bienes sin el previo 
requerimiento de pago, por ignorar-
se su actual paradero. 
León, 22 de Mayo de 1 9 4 8 . - E l Se-
cretario. Valent ín F e r n á n d e z . 
1862 N ú m . 333.-45,00 ptas. 
' , ' o o' 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de 
este partido en auto de esta fecha 
dictado en ji í icio ejecutivo sobre 
pago de 7.100,90 pesetas, promovido 
en el JuZgodo de 1.a instancia de 
León por el Procurador D. Manuel 
Menéndez , en representac ión de don 
Federico Riera Marsá, domici l iado 
en Barcelona y titular propietario 
del negocio «Indust r ias Riera Mar-
sá», se cita de remate por medio de 
la presente al demandado en dicho 
ju ic io D . Rufino Castro Getino, an-
tes avecindado en esta ciudad, con-
cediéndole el t é rmino de nueve dtas 
para que se persone en los autos y 
se oponga a la ejecución si le con-
viene pe r sonándose en los autos por 
medio de Procurador prev in iéndole 
que de no verificarlo será declarado 
en rebeldía y seguirá el ju ic io en 
curso sin volver a citarlo n i hacerle 
personalmente otras notificaciones 
que las prevenidas en la Ley, Tam-
bién se le hace saber que se ha de-
cretado embargo sobre sus bienes 
sin hacerle el previo requerimiento 
de pago en a tención a la circuns-
tancia de ignorarse su actual domi-
c i l io y paradero, 
León a 20 de Mayo de 1 9 4 8 . - E l 
ecretario, Valent ín F e r n á n d e z , 
1866 N ú m . 335 - 51,00 ptas. 
Cédula de notificación y emplaza-
miento 4 
Por tenerlo asi acordado el señor 
Juez de ins t rucc ión de esta ciudad y 
su partido, en sumario n ú m e r o 80 de 
1948 por hallazgo del cadáver de 
Victoriano Al ias Arribas, Mozo de 
tren, hijo de Gerón imo y Celestina, 
natural de Segovia, y vecino que fué 
de León, por medio de la presente 
se cita, l lama y emplaza al padre o 
madre de dicho interfecto, para que 
comparezcan ante este Juzgado en 
el plazo de diez días a fin de ofrecer-
les el procedimiento del a r t í ca lo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr imi -
nal en dicha causa, bajo aperci-
bimiento si no comparecen de tener-
los por ofrecido tal procedimiento. 
León veincuatro de Mayo de mi l 
novecientos cuarenta y ocho.—Va-
lentín Fe rnández . 1860 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez Comarcal de esta v i l l a , en 
providencia de esta fecha, por la 
presente se notifica y emplaza a don 
F lo r imino Diez y Diez, mayor de 
edad, en ignorado paradero, para 
que en el improrrogable plazo de 
seis días, transcurridos desde la in-
serción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se perso-
ne en este Juzgado a contestar a la 
demanda que contra él tiene formu-
lada el Procurador D . Eduardo Gar-
cía Miguel, y de no hacerlo, será 
declarado en rebeld ía . 
L a Veci l la , 20 de Mayo de 1948.— 
E l Secretario, Jesús Franco, 
1873 N ú m . 322—27,00 ptas. 
Cédula de requerimiento 
Por medio de la presente, se re-
quiere a T o m á s A r c i l l a Aza, penado 
en causa de este Juzgado, n ú m , 222 
de 1945, por hurto, para que en tér-
mino de quinto día haga efectiva la 
cantidad de trescientas veinticinco 
pesetas con ochenta cént imos a la 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles , en concepto de indemni-
zación c iv i l , a que fué condenado en 
dicho sumario, bajo apercibimiento 
de pararle los perjuicios a que hu-
biere lugar, si dentro de dicho tér-
mino no lo verifica. 
León, 19 de Mayo de 1948—El 
Secretario judic ia l , Valentín F e r n á n -
dez. 1826 
Juzgado de Ins t rucc ión de Astorga 
con el fin de ser o ído en concepta 
de inculpado en Sumario n ú m . 6 de 
1948 por estafa, bajo apercibimiento 
que de no comparecer le parará %{ 
perjuicio a que hubiere lugar, 
Astorga, 20 de Mayo de 1948,—El 
Secretario Judic ia l , Valeriano Mar-
t ín . 1852: 
o 
o" o 
Por medio de la presente, y cum-
pliendo lo dispuesto por el Sr. Juez; 
de ins t rucc ión de este partido, en 
providencia de esta fecha, se cita en 
legal forma al penado T o m á s Lópe^ 
F e r n á n d e z , hijo de Venancio y Leo-
ni la , de 21 años de edad, jornaleroy 
vecino de León, domici l iado última-
mente en calle San Pedro, n.0 17 B, 
para que en el t é rmino de quinto 
día háb i l y hora de las once, com-
parezca ante la Audiencia Provin* 
c ia l de esta capital, con objeto de 
notificarle la suspens ión de condena, 
aplicada en la causa n ú m e r o 124 de 
1947, sobre aprop iac ión indebida, 
aperc ib iéndole de que en otro caso 
se de ja rán sin efecto los beneficios 
aplicados y se procederá a su pri-
sión para el cumplimiento de la 
pena impuesta. 
León, veinte de Mayo de mi l no-
vecientos cuarenta y ocho,—El Se-
cretario jud ic ia l , Valent ín Fernán-
dez. . 1846. 
Cédula de citación 
Danzón García Antonio, de unos 
39 años de edad, alto, rubio, bien 
constituido, fal tándole l a dentadura 
de arriba, y cuyas demás circuns-
tancias y paradero actual se igno-
ran, si bien tuvo su domici l io en 
Vigo y ú l t imamen te en Madr id como 
Chófer de la casa Ericson, compare-
cerá en t é rmino de diez d ías ante el 
Requisitorias 
Blanco Expósi to, Mauro, de unos, 
diez y seis años de edad, que residió 
durante a lgún tiempo en San Martín 
del Camino (León), y cuyas demás, 
circunstancias y paradero actual se 
ignoran, comparece rá en término de 
diez días ante el Juzgado de instruc-
ción de Astorga con el fin de notifi-
carle auto de procesamiento y pri-
sión, decretada en Sumario n.0 131 
de 1947 por tenencia ilícita de armas* 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer le p a r a r á el perjuicio a qufe 
hubiere lugar y será declarado re-
belde. 
Astorga, 15 de Mayo de 1948.—Ell 
Secretario jud ic ia l , Valeriano Mar^ 
t ín . 
Por medio del presente se dejan 
sin efecto y cancelan las requisito-
rias publicadas en el BOLETÍN O p 
CIAL de L e ó n de 17 de Mayo y 13 de 
Septiembre de 1947 y en el de la 
provincia de Oviedo de fecha lo de 
Septiembre de 1947, por las que se 
l lamaba al procesado en sumario de 
este Juzgado n ú m e r o 7 de 1947, lja' 
fael Pardo Carrio, en razón de haDer 
sido hallado y reducido a prisión-
Murías de Paredes. 20 de Mayode 
1948.—Fermín Arienza. 1854 
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